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Construction and Operations of an Automated Marking System  









　本学名古屋校舎では 2006 年度の秋学期から Microsoft Office を利用して学生が作成した課
題を自動採点し，その結果を保存する統合システムとして HITs の運用を進めてきた。HITs は
Web サーバ上で動作する自動採点システムの総称であり，インターフェースやデータベースの
処理には PHP を主に使用して記述している。課題の採点には，Python，Perl を用いている。本
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を利用して学生が作成した課題を自動
採点し，その結果を保存する統合シス







に，3 章で HITs の概要について説明す
る。そして，4 章で Excel の採点エンジ










◦  Flash などを用いて擬似的な Office 環
境を作り出し，定められた操作を守っ
ているかどうかを採点するもの。











Microsoft あるいは Microsoft と有料で





































































　Excel 2003 を HTML 形式で保存して






















































◦  =AVERAGE(C3:E3) （解答例）
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と採点できないという問題があった。そ
こで，Spreadsheet-ParseExcel1）を利用







　Spreadsheet-ParseExcel と マ ク ロ を








































































　2006 年 夏 ご ろ の HITs の 開 発 初 期 に
は，Word ファイルの採点は，Excel と同
様に Word が出力する HTML を採点し
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File Formats として ECMA から公開さ
れるに至った。Word に関しては，一部
の機能が追加されたものの，ほぼ Word 







　Word XML の構造は HTML の構造に
よく似ている。これを簡略化したもの
























　 こ の フ ァ イ ル を XML 形 式 で 保 存 し
て，段落要素を抜粋したものが図 15 であ
る。<w:jc w:val=”center”/> は 中 央 揃
えであり，<w:sz w:val=”24”/> はフォ
ント 12pt，<w:u w:val=”single”/> は一
重下線を表している。
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図 13：Word XML の構造




フ ァ イ ル の 文 法 解 析 を 行 え ば よ い。
Word XML の採点には Python 2.4.4 と
これに付属する XML parser（解析器）








図 14 図 15 の問題ではフォントサイズが
12pt であることを次のようにチェック
している。
1． 最初に本文中にある w:t 要素の中から
「新工場開設のお知らせ」という文字
列を探す。
2． そこを起点として XML tree を1段上








図 15：Word XML の一例









text:  XML ファイルの中から指定され
た文字列を探す。
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　 こ れ ま で 私 達 は，Word フ ァ イ ル を
XML 形式で保存したものを採点してき
た。ただし，Word 2003が出力する XML





Word 2002 以前の Word は XML 形式で
のファイル保存ができなかったため，採
点することができなかった。
　Word 2007 か ら は，Word 文 書 は 標
























Excel の採点では最初は HTML 形式に






◦  Microsoft Office 2007 への対応
　 Office 2007 では Excel，Word ファイ





















cpan . o rg/ ~ jmcnamara/Spreadshee t -
P a r s e E x c e l - 0 . 5 4 / l i b / S p r e a d s h e e t /
ParseExcel.pm
2）Standard ECMA-376 Office Open XML File 
Formats, http://www.ecma-international.
org/publications/standards/Ecma-376.htm
3）Office 2003 XML リファレンススキーマ，
http://www.microsoft.com/japan/office/
previous/2003/xml/default.mspx
4）http://www.python.jp/doc/release/lib/
module-xml.parsers.expat.html
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